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This book provides rules for a pluralistic society, using the model of the sciences, 
which themselves have refined the concept of freedom over the last two hundred 
years. There are no Jewish Physics or Christian Biology. Likewise, its practitioners 
are ideologically autonomous. Whether a cardiac surgeon is a Jew, a Christian or 
an atheist, does not matter for his medical expertise. This separation is threatened 
by what Jürgen Habermas ʼ te         
the proliferation of scientific worldviews, on the other, a growing number of reli-
gious extremists. Both trends threaten our established legal system. At stake is our 
freedom of opinion and belief, our social diversity. However, this polarization 
threatens not only our freedom of religion, but pluralist society as a whole, for 
freedom of religion is the moderating principle of political discord.  
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